



















































































































































































































階層 グレード 階層 グレード
初心者 G0 初級者 G5
G1 （バイエル教則本終了者） G6
G2 中級者 G7



































































































































































































































































































































































































































A study on practical piano skills in Kindergartens and Nursery schools
and piano education in nursery schools
Hiromi AKAI
【abstract】
Due to the necessity to increase the number of the kindergarten teacher’s job or childcare worker’s job in 
Japan, it has become more important for nursery schools to educate the essence of the job to the students.
The purposes of this study are （1） to analyze the practical skills in kindergartens and nursery schools 
through the survey on past papers, and （2） to consider the better education service for students to attain those 
skills.
Though there are a variety of practical skills to educate the students, this study focused mainly on the piano 
skills.
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